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Sunday, May 23 
Starlight Summer Concert Series 
KSU Jazz Ensemble 
KSU Gazebo 
 
Saturday, June 5 
Senior Recital 
Scott Purcell, tuba 
8:00 pm Music Building Recital Hall 
 
Sunday, June 6 
Junior Recital 
Ereeka Reed, soprano 
3:00 pm Music Building Recital Hall 
 




Monday, June 21 
String Trio 
8:00 pm Stillwell Theater 
 
Saturday, Jun 26 
Senior Recital 
Kevin White, bass-baritone 
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Friday, May 28, 2004 
8:00 p.m. 
Music Building Recital Hall 
 
 
69th concert of the 2003/2004 Musical Arts Series season 
 
This recital is presented in partial fulfillment of the requirements for 








Toccata in G Major, BWV 916 J.S. Bach 




Sonata in F Major, K. 332 W.A. Mozart 
  (1756-1791) 
 Allegro 
 Adagio 




Fantasien, Op. 116 Johannes Brams 
  (1833-1897) 
 1. Capriccio in D minor 
 2. Intermezzo in A minor 
 3. Capriccio in G minor 
 4. Intermezzo in E major 
 5. Intermezzo in E minor 
 6. Intermezzo in E major 
 7. Capriccio in D minor 
